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BERDASARKANtaklimat,pembentangan
danpenjelasanyangdisampaikanoleh
pakar-pakardaripadaInstitutPenyelidikan
ProdukHalal,UniversitiPutraMalaysiaserta
denganmengambilkira
keputusan-keputusanyangtelahdiputuskan
dalamMuzakarahJawatankuasaFatwa
MajlisKebangsaanBagiHal EhwalUgama
IslamMalaysiaterdahulu,MuzakarahKhas
JawatankuasaFatwaMajliS"KebangsaanBagi
Hal EhwalUgamaIslamMalaysiayang
membincangkanisu alkoholdalam
makanan,minuman,pewangidan
ubat-ubatanpada14hingga16Julai 2011
telahbersetujumemutuskansepertiberikut:
• Setiaprninumanarakadalah
mengandungialkQhol.Bagaimanapun
bukansemuaalkoholitu adalaharak.
Alkoholyangdiperolehdaripadaproses
pembuatanarak,hukumnyaharamdan
'najis.
• Alkoholyangdiperolehbukanmelalui
prosespembuatanarakhukumnyatidak
najis,tetapiharam(tidakboleh)dirninum
dalambentukaslinyakeranaia adalah
racundanbolehmembunuh.
• Minumanringanyangdiproses/dibuat
bukandengantujUalluntuk
menghasilkanarakdanmempunyai
alkoholdi bawaharasl%v/v adalahharns
(boleh)diminum.
• Minumanringanyangdibuatdenganniat
dancarayangsarnasepertiproses
membuatarak,samaadamengandungi
banyakatausedikitalkoholatau
alkoholnyadisulingadalahharam
diminum.
• Makananataurninumanyang
mengandungialkoholsecarasemulajadi
sepertibuah-buahan,kekacangatau
bijirin sertaperahannyaataualkohol
yangterkandungitu terjadisecara
sampingansemasaprosespembuatan
makananatauminumanadalahtidak
najisdanhams(boleh)
dimakan/dirninum.
• Makananataurninumanyang
mengandungibahanperisaataupewarna
yangmengandungialkoholuntuk tujuan
penstabilanadalahhams(boleh)
digunakansekiranyaalkoholitu bukan
dihasilkandaripadaprosespembuatan
arakdankuantitialkoholdalamproduk
akhiritu adalahtidakmemabukkandan
kadaralkoholtidakmelebihi0.5peratus.
• Ubat-ubatandanpewangiyang
mengandungialkoholsebagaibahan
pelamtadalahtidaknajisdandihamskan
sekiranyaalkoholtersebutbukandiambil
melaluiprosespembuatanarak.
• Petikandari PortalRasmiFatwaMalaysia
(e-Fatwa),jabatanKemajuanIslamMalaysia
(Jakim).
